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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 854. Anmeldt den 5. Juli 1921 Kl. 11^^ |U| I I I F D 
af H. Miller & Company, Limited, Fabrikation af elektriske |t1 I jj^kHka 
Artikler, Birmingham i England, og registreret den 24. Sep­
tember s. A. Ordet: Miller. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 5. Maj 1920 
registreret i London henholdsvis den 19. Maj 1921 i Klasse 6 for Dynamoer til 
Brug ved elektriske Belysningsanordninger til Motorkøretøjer og Luftpumper, i 
Klasse 8 bl. a. for indpassede elektriske Strømfordelingsborde til Brug ved elektrisk 
Belysning af Motorkøretøjer, i Klasse 13 for følgende Metalvarer, nemlig Lamper 
til Køretøjer, elektriske Fittings til Brug i Forbindelse med elektrisk Belysning af 
og med Igangsætningsanordninger for Motorkøretøjer samt Cykletilbehør, og den 
31. s. M. i Klasse 18 for Acetylengeneratorer, Acetylen-Belysningsapparater og 
elektriske Belysningsapparater for Motorkøretøjer. Der er her kun registreret for 
disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 855. Anmeldt den 20. Juli 1921 Kl. 
11® af Giraud et Huré, Handel, Paris i Frankrig, og re- I H Bilyl |VI | 
gistreret den 24. September s. A. Ordet; Tommy. Mær-
ket er i Henhold til Anmeldelse af 24. April 1915 registreret i Paris for Kiiia-Vin. 
Reg. 1931 Nr. 856. Anmeldt den 23. Juli 1921 Kl. 
11^*^ af Nordia, Thirslund & Fredsted, Groshandel, Køben­
havn, og registreret den 24. September s. A. Ordet: Nordla. 
Mærket er kun registreret for Artikler til Køkken- og 
Husholdningsbrug samt Landbrug, fremstillede af Jærn, Staal, Aluminium, Blik­
plade, Kobber, Nikkel, Nysøiv, Alpakametal, Tin, Messing, Bronce, Zink, Porcelæn, 
Fajance og Træ, Stentøj, Børstenbinderartikler, Støbegods og elektriske Artikler 
til Husholdningsbrug og lignende. 
NORDIA 
Reg. 1921 Nr. 857. Anmeldt den 23. Juli 1921 Kl. 11^^ af 
Baltic Company ved Niels Mørch & Th. Stangebye, Groshandel, \l F P A 
K ø b e n h a v n ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  2 4 .  S e p t e m b e r  s .  A .  O r d e t :  V e g a .  Y L U M  
Mærket er kun registreret for Hvedemel og Havregryn. 
Reg 1921 Nr. 858. Anmeldt O A ¥ A 11)1 A 
den 6. August 1921 KL ll'» af S AL AM AN DLK 
Carl Bendixsens Cigarfabrik, Cigar­
fabrikation, København, og registreret den 24. September s. A. Ordet; Salamander. 
Mærket er kun registreret for Cigarer og Cigarillos samt enhver Art fabrikeret og 
ufabrikeret Tobak. 
/ 
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Reg. 1931 Nr. 859. Anmeldt den 
2. August 1921 Kl. 11^° af Julius Wix, 
der handler under Navnet J. Wix & 
Sons, Tobaksskæring og Cigaretfabri­
kation, London i England, og registreret 
den 24. September s. A. Et rektan­
gulært Felt, hvori ses en kjoleklædt 
Mand, der i sin venstre Haand hol­
der en Bakke, hvorpaa der ligger en 
Æske Cigaretter. Herunder staar; 
"Your Kensitas Cigarettes Sir". Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 
18. Oktober 1920 registreret i London 
den 14. Februar 1921 i Klasse 45 for 
Cigaretter. Ordet: Kensitas er af An­
melderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart. 
Kensitas 
Cccj oAjittĥ  Sih, 
C 
Reg. 1921 Nr. 860. Anmeldt den 20. August 1921 Kl. 
1^46 Yale & Towne Manufacturing Co., Fabrikation 
af Laase, Stamford i Connecticut i de forenede Stater, og regi­
streret den 24. September s. A. Et aflangt Felt begrænset 
af en Ramme med afrundede Endestykker. Mærket er i Henhold til Anmeldelser 
af 12. April 1920 og 19. Juli s. A. registreret i Washington henholdsvis den 14. 
December 1920 for automatisk virkende Bolte, Bolt-Drivningsmaskiner, Taljeblokke 
og Hejseapparater, og den 15. Marts 1921 for Brevkasseskilte, Kapper til Brevkasse-
aabninger. Overfald, Vinduesstropper, Vippevinduesløfteblik, Hængsler med lang 
Skrue, Hængelaasbøjler, Dørlukkere, Dørgreb, Dørkroge og -stoppere. Løfteblik til 
Indfatning i Rammer, Dørholdere, Messingdørskilte, Hyldebærere, Haspelaase, Ka-
hytsdørkroge, Loft- og Lampekroge, Dørkuglegreb, Kædevinduesholdere, Skyde-
vinduesbeslag og -kroge, Rækværksbeslag, Vippevindueshængsler, Garderobekroge, 
Glasdørgreb og Karburatorer. 
Reg. 1931 Nr. 861. Anmeldt den 20. Au­
gust 1921 Kl. 11®" af Sté Anonyme de chocolat 
F. Marquis, Handel, Paris i Frankrig, og regi­
streret den 24. September s. A. Inden for en 
oval Ramme ses Ordene: F. Marquis skrevet 
saaledes, at Slutningsbogstavet løber ud i en 
Slynge under Ordet og deler Rammen. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 5. Januar 
1921 registreret i Paris for Konditorvarer, 
Chokolader, Te og Kaffe. 
Qamoes 
Reg. 1931 Nr. 862. Anmeldt den 
24. August 1921 Kl. 11^^ af A.-S. 
Hamoes Generaldepot, Fabrikation af 
kemiske Artikler, m. m., Frederiks­
berg, og registreret den 24. Septem­
ber s. A. Ordet: Håmoes. Mærket er 
kun registreret for Midler til Haa-
rets. Hændernes, Tændernes, Hu­
dens og Føddernes Pleje, Haarfarver, Sæbe i fast eller flydende Form, Badevand, 
kosmetiske Artikler, Haarnaale, Papillotter, Haarnæt, Kamme, Haarbørster, Værk­
tøjer og Redskaber til Behandling af Haaret, Hovedbunden samt Neglene, Plet-
aftagningsmidler, Midler til Rensning og Polering af Træ, Læder og Metaller. 
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Reg. 1921 Nr. 863. Anmeldt den 29. August 1921 Kl. 11^^ af 
Ant Jurgens' Margarineoplag, A.-S., Groshandel med Margarine, 
København, og registreret den 24. September s. A. Ordet: The. 
Mærket er kun registreret for Margarine. 
Reg. 1921 Nr. 864. Anmeldt den 1. 
September 1921 Kl. 10^® af Christian Peter­
sen, Bageri, Helsingør, og registreret den 24. 
s. M. Ordet; Hygæa i en rektangulær 
Ramme. Mærket er kun registreret for 
Mel, formalet af Rug. Ordet: Hygæa er af Anmelderen angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1921 Nr. 865. Anmeldt den 3. Sep- nAilwiiiL niililAil 
tember 1921 Kl. 11® af Magdebiirger Handels- lll||Dff Hnnnfn y||llin| 
Gesellschatt, Kalk-uMergelwerke, IIUluj llbUlllU rUillSi.  
Handel med og rabrikation at Kalkprodukter, 
Magdeburg i Tyskland, og registreret den 24. s. M. Ordene: Hofers Hedrich Pulver. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Juli 1910 registreret i Berlin den 
10. December s. A. for Pulver til Udryddelse af Agersennep. Anmeldelsen er 
fornyet den 8. Juni 1920. Den 10. Januar s. A. er der tilført det tyske Varemærke­
register, at Anmeldernes Navn er ændret til det her angivne. 
Reg. 1921 Nr. 866. Anmeldt den 5. September 1921 Kl. 
11®' af West-Laboratorium, G. m. b. H., Fabrikation af og 
Handel med kemisk-farmaceutiske Præparater og Forbinds-
stoffer, Hamburg-Billbrook i Tyskland, og registreret den 24. 
s. M. Ordet: Yatren. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 23. Juni 1913 registreret i Berlin den 10. Juli s. A. for kemisk-farmaceutiske 
Præparater og Forbindsstoffer. Den 22. Juli 1921 er der tilført det tyske Varemær­
keregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
The 
H Y G Æ A  
Yatren 
Reg. 1921 Nr. 867. Anmeldt den 12. Septem­
ber 1921 Kl. 10®® af Erhard Henry Rasmussen, Lege-
tøjsfabrikation, København, og registreret den 24. 
s. M. Inden for en cirkulær Ring ses en steppende 
Dukke mellem Ordene: Nlr. og; Step. Mærket er 
kun registreret for Legetøj. 
Reg. 1921 Nr. 868. Anmeldt den 14. September 1921 Kl. 
11®^ af Vilh. Christiansen forhen Georg C. Møllers Eftf., Groshandel 
med Vin, København, og registreret den 24. s. M. En Oval, 
hvoraf den øverste Halvdel dannes af en Vinranke med ned­
hængende Drueklaser, og den nederste Halvdel af en Fort­
sættelse af Vinrankens Stængel. I Midlen et Monogram dan­
net af Bogstaverne: G C M E med en liggende Løve paa hver 
Side, der bider i Monogrammets to Bogstaver G og C. Mærket 
er kun registreret for Vin og Spirituosa. 
e: 
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Reg. 1921 Nr. 869. Anmeldt den 15. September 
1921 Kl. 11 af The American Hardware Corporation, 
Laasefabrikation, New Britain i Conneetiut i de for­
enede Stater, og registreret den 24. s. M. Ordet: 
Corbin i en oval Ramme. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 12. August 191-4 registreret i Washing­
ton den 6. April 1915 for Midler til Fastgørelse af 
Døre, Skodder og Vinduer, Laase, Laasebeslag, 
Laasekasser, Laasedele, Haandgreb og Midler til 
Fastgørelse af Skabe, Nøgler, Nøgleemner, Smæklaase, Hængelaase, Faller, Slut­
blik, Metalskrin eller -bøsser til Sparepenge. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 23. September 1921 at regne: 
Reg. 1911 Nr. 441 H. Nielsens Cigar- og Tobaksfabrik, Odense, 
Reg. 1911 Nr. 442 Buttons Limited, Aston ved Birmingham i England, 
Reg. 1911 Nr. 443 samme, 
Reg. 1911 Nr. 444 samme, 
Reg. 1911 Nr. 445 samme, 
Reg. 1911 Nr. 446 samme, 
Reg. 1911 Nr. 447 samme, 
Reg. 1911 Nr. 448 Salubratapeten-Fabrik Base], Basel i Schweiz, 
Reg. 1911 Nr. 449 samme, 
Reg. 1911 Nr. 450 samme. 
Reg. 1911 Nr. 451 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg. 1911 Nr. 454 Jul. Mortensen & Co., Holbæk, 
Reg. 1911 Nr. 456 A.-S. Kymeia, København, 
Reg. 1911 Nr. 457 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen ved Køln 
am Rhein i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 459 A.-S. A. M. Hirschsprung & Sønner, København, 
Reg. 1911 Nr. 460 Mathias M. Andersen & Co., Aarhus. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 23. September 1921: 
Reg. 1911 Nr. 440 Eugen Schåffer, Berlin i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 452 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg. 1911 Nr. 453 A.-S. Kemisk Fabrik 1911, København, 
Reg. 1911 Nr. 455 Carl Segelcke jr. & Co., København, 
Reg. 1911 Nr. 458 Walter Douglas Hogg, Paris i Frankrig. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
